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Son muchos los autores que, al tiempo que lo investigaban, han ensalzado la asombrosa
y complicada estructura del verbo vasco. Estructura que parece llegar a ser abrumadora y
desesperante para el que no se inició en él desde la cuna.
A pesar de su proliferación, son muy pocas, sin embargo, las gramáticas vascas (por
extensas y completas que sean) que definan lo que es un verbo. La definición preferida por
R. M. Azkue, según propia confesión (“Morfología Vasca, 503), era: “aquella parte de la ora-
ción que significa la existencia de las cosas. Todos los seres criados —añadía— tienen esen-
cia y existencia, ser y existir: el ser es manifestado por el nombre; la existencia por el verbo...”.
Para P. Lafitte (“Grammaire basque, 188)”, el verbo era, simplemente, “le mot qui sert 2 indi-
quer I’état ou I’action d’un sujet”.
Por lo que se refiere a los diccionarios, Ibon Sarasola (“Hauta lanerako Euskal Hiztegia”),
nos define como: “Egintza, egora, gertaera bat adierazten duen hitza, bertan gauzatzen diren
denboren, pertsonen... arabera aldatzen dena”.
“No es el Iéxico sino la gramática lo que constituye el alma de un idioma”, decía Severo
Altube. Y, dentro de la gramática, vino a decirnos Dodgson, que el verbo —que con tanto
empeño lo estudió—, constituía la espina dorsal del lenguaje. “La conjugación —decía G.
de Humboldt— es, sin disputa, la parte más difícil y la más peculiar de la Gramática Vasca.
Aunque pueda reducirse en forma de un sistema, con todo es necesario confesar —añadía—
que lo que hace más difícil la comprensión de las obras literarias vascas, es la multiplicidad
de /as flexiones de los verbos”.
Hugo Schuchardt (“Primitiae...”) llegó a afirmar que la conjugación vasca era un “fantas-
ma espantable”. Y Resurrección María Azkue (“Morfología vasca”) nos hablaba de “un ver-
dadero maremagnum” cuando se refería a la potencialidad en la conjugación vasca.
Como uno de tantos ejemplos de la asombrosa riqueza de la conjugación vasca, Manuel
Lecuona, para quien “euskeraren bereizkuntzarik aundiena, aditzaren formaetako aberasta-
suna da: adifz jokoaren aberastasuna” nos daba este ejemplo: Para la única forma castellana
“ha traído” (que luego se completa con unos cuantos pronombres), el vascuence emplea na-
da menos que 47 formas distintas según los casos: ekarri nau, natxiok, natxion, au, du, dik,
din, gaitu, zaitu, etc.
“Izan ere —aclaraba más adelante—, erderak aditzaren zuztarrai pertsona egillea baka-
rrik egozten dio. “Ha traído” ortan, egillea bakarrik jartzen du jokoan. Euskerak berriz, egilleaz
gañera, baita “egiña” ere “régimen directo” dalakoa, egillearen sei formaz gañera beste sei
formayan (“me”, “te”, “lo”, “nos”, “os”, “los”); eta ortaz gañera, baita noriki-dativoa ere, “régi-
men indirecto” dalakoa (“me lo”, “te lo”, “se lo”; “nos lo”, “os lo”, “se lo”). Eraskin oiekin ama-
lau forma sortzen dira. Amalau forma oietan azkeneko “lo” ori “los” biurtuta, zazpi forma geiago
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egiten dira. Ogeita-bat forma oiek geitu litezke bi edo lau aldiz geiago, ika-ta-toka’ko izkeran
sartzen bagera”.
No sé cuantas formas recogían el Príncipe Bonaparte o Ignacio María Echaide, pero asustan
las tablas del uno o el tomazo del “Desarrollo de las Conjugaciones Euskaras” del segundo.
Y todo ello a pesar de la primera afirmación de Inchauspe en su “Le verbe Basque”: La lan-
gue basque n’a qu’un verbe. Aizkibel, por su parte, nos hablaba de 763.344 inflexiones en
el modo indicativo, 9 tiempos, 23 relaciones, 12 formas de relación, etc. Según Entwistle (“Las
lenguas de España”), Humboldt afirmó que existían 216 conjugaciones vascas y, según el
mismo autor, Schuchardt reunió 50.000 formas verbales. Otros nos hablan de cientos de mi-
les de inflexiones.
Sin embargo, por otro lado, Luis Mitxelena (“La lengua vasca”) afirmaba que “todo se
reduce en la práctica al conocimiento de dos verbos, los auxiliares intransitivo y transitivo,
fuera de los cuales no queda más que un cortísimo número de verbos “irregulares” cuyo pa-
trón es además muy parecido al de los auxiliares” —y añadía que—, “las formas personales
son el resultado de la yustaposición de un número reducido de formas simples”.
En la misma línea, Manuel Lecuona (“Aditz-aia”), rompia lanzas en contra de la bastante
generalizada opinión según la cual, nos encontrábamos ante una “situación caótica” del ver-
bo vasco.
Esta bibliografía quiere ser una muestra de las gran cantidad de autores que han escrito
sobre el verbo vasco. Ya en 1955 Luis Míchelena (BSVAP) se quejaba de que “estos últimos
años los escritores y sobre todo los tratadistas, alguna vez por desconocimiento y casi siem-
pre por ideas preconcebidas sobre la formación del verbo, acaso acertadas —y acaso no—,
pero que no tienen en cuenta realidades pasadas y presentes, han llegado, a crear un estado
de confusión que seria hasta divertido, si no fuera tan desagradable, Sobre el autor de para-
digmas —añadía—, actúan fuerzas contrapuestas y difíciles de conciliar entre sí: el respeto
a la tradición literaria y a los usos —sobre todo escritos— actuales, que muchas veces lo
desconocen o menosprecian; el deseo de regularidad —de ofrecer paradigmas “fáciles”—;
la fidelidad a las irregularidades de hecho; el afán natural por encontrar concordancias inter-
dialectales y el de evitar que resulte herido el espíritu localista al no ver incluidas modalida-
des características —o tenidas por tales— de una variedad, etc.”.
Ahora, treinta y siete años después; ahora que se va conociendo cada dia mejor la es-
tructura del verbo: ahora que se van uniformando tanto los criterios de los autores, como
—en consecuencia—, el empleo, sobre todo escrito de las formas verbales, no creo que fue-
ra de la misma opinión a pesar de esta exuberante proliferación de estudios y tratados sobre
este tema.
Se ha procedido a una sistemática búsqueda y consulta de todo tipo de publicaciones
con el objeto de ofrecer, la identidad del autor, el contenido del trabajo (para lo cual, en algu-
nos casos, ante la ambigüedad del título, he introducido alguna aclaración referida al tema
tratado) y la localización de los trabajos que estudian, de una u otra forma, tanto la conjuga-
ción como la sintaxis vasca en general.
He dejado de lado un gran número de estudios gramaticales, —muchos de gran valor—
que tratan de temas tales como la fonética (Michelena, Gavel, Altube, Azkue, etc.), estudios
sobre léxico, de dialectología, de unificación, de ortografía, o los estudios sobre el origen
o el parentesco del vascuence con otras lenguas, etc., donde también contamos con infini-
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dad de trabajos de Schuchard, Humboldt, Uhlenbeck, Marr, Dumezil, Holmer, Bouda, Bona-
parte, Lafon, Meyer-Lúbke, Tovar, Michelena, Winkler, Muller, Klaproth, Meillet, Arbois de Ju-
bainville, Urquijo y tantos otros más. Pero sí he incluido (habiendo sido, muchas veces, difícil
el decidir) en el caso de que alguno de estos trabajos tengan un expreso tratamiento de algún
aspecto del verbo. Como también me ha sido difícil seleccionar entre el gran número de mé-
todos de enseñanza del euskara, los que hacían referencias expresas a la conjugación. Tanto
en uno de los casos como en el otro, habré fallado por exceso y por defecto.
Según la metodología aplicada, cada ficha tiene, según los casos, la siguiente descrip-
ción y orden:
1.- Nombre del autor por orden alfabético de sus apellidos. (Los seudónimos así como
los nombres en religión, se remiten al verdadero nombre. Los nombres vascos con grafía di-
ferente se remiten unos a otros. En caso de ser varios los autores se relaciona cada uno de
ellos. En algunos casos va únicamente el nombre del grupo autor del trabajo o el del director).
2.- Título de la obra. (Van en orden alfabético dentro de cada autor y respetando la grafía
original. Tanto en este caso como en el anterior, no considero como letras únicas la “ll” (que
va entre “li” y “lo”) o la “ch” (que va entre “ce” y “ci”), sino como dos letras independientes.
Y esto, entre otras, por la principal razón del tratamiento por ordenador).
3.- Según los casos, nombre y número de la publicación así como la paginación donde
apareció el trabajo.
4.- Lugar de edición
5.- Nombre del editor
6.- Fecha (Las distintas ediciones van una tras otra)
7.- Número de páginas (Doy la suma total de todas las páginas incluso en los casos en
que pudiera haber otras de introducción, presentación, etc. con numeración distinta).
8.- Según los casos, alguna observación o bien, —ante la ambigüedad del título—, algu-
na referencia a su contenido.
Abreviaturas usadas:
A.E.K. - Alfabetatze-Euskalduntze-Koordinakundea
ASJU - Anuario del Seminario de Filología “Julio de Urquijo”
BIAEV - Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos
BSB - Bulletin de la Société des Sciences, Lettres, Arts et d’Etudes Regionales
de Bayonne
BSL - Bulletin de la Société de Linguistique de Paris
BSVAP - Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País
EHU - Euskal Herriko Unibertsitatea
EJ - Eusko Jakintza
FLV - Fontes Linguae Vasconum
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- North Easterm Linguistic Society
- Revista Internacional de Estudios Vascos
- Revue de Linguistique et de Philologie comparée
- Salleko Euskal Ikasleen Elkartea
- Udako Euskal Unibertsitatea
- Universidad del País Vasco
- Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea
- Zeitschrift für Romanische Philologie
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ABAITUA Joseba
— “Complex predicates in Basque: fron lexical forms to functional structure” (Tesis doctoral)
— “Lexical Roles for Basque” (en preparación)
— “An LFG parser for Basque (l)” (ASJU, 1987, XX-1, 105-134) (Con temas sintácticos)
— “An LFG parser of Basque (ll)” (ASJU, 1987, XXI-2, 565-597)
ABAITUA Joseba y TRASK Robert  Larry
— “Accusativity in Basque” (inédito)
ABBADIE Antoine d’  y  CHAHO Joseph August in
— “Études grammaticales sur la langue euscarienne”, Paris: Arthus Bertrand, 1836 (244 pp.) (Dedicado
a “Zazpi Uskal-Herrietako uskalduner”, primera referencia a “Zazpiak-bat”) (Contiene pág. l-50 “Pro-
legomenes” por A. d’Abbadie; pág. 1-184 “Grammaire euskarienne” por J.A. Chaho)
ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (véase EUSKALTZAINDIA)
ADELUNG Johann Chr istoph
— “Mithridates, oder allegemeine Sprachkunde mit dem Vater unser als Sprachprobe in bey nahe fünt
hundert Sprachen und Mundarten”, Berlin: Vossischen Buchhandlung, 1806-1817 (4 vol.) (Incluye en
el vol II, 9-30, W. Humboldt, “Beritigungen und Zusätze über die Cantabrische oder Baskische” donde
da una coherente exposición del sistema gramatical vasco)
ADURIZ José Antonio
— “Aditz sintetikoa” (“Jakin Sorta” 8, 1977, 167-177)
AGUIRRE El i as
— “El verbo sintético en los refranes de Oyenarte”, (“Euskerea”, 1935, III, 604-605)
AGUIRRE Jesus M.
— “Aditz ariketak I-II-III (apunteak)“, Derio: Labayru Ikastegia 1984 y 1986 (100 pp.)
AGUIRRE Padre (“ Urretxa” )




— “De la unidad del verbo vascongado” (“Euskal-Erria” 1902, XLVI, 14-19, 41-44, 75-78, 144-148, 219-224)
AIZKIBEL EPELDE José Francisco
— “De la lengua euskera, o de los vascongados”, Madrid: Impr. de D.A. Fuentenebro 1856 (11 pp.) (Es
tirada aparte de “Discurso sobre la lengua Euskera o Vascongada” en Castellanos de Losada, B.S.
“Discurso histórico-arqueológico, o sea reseña histórica sobre las lenguas, idiomas, dialectos y escri-
tura en general, y en particular de España...“, Madrid 1856 (126-222)
— (Manuscrito de 19 páginas que se conserva en el archivo municipal de Tolosa y que J. M. Satrustegui,
en “Un documento de J. F. Aizkibel sobre la lengua vasca” “Anuario del Seminario de Filología Vas-,
ca”, XI, 1977, sospecha que se trata del “Discurso sobre la lengua Euskera o Vascongada”, Madrid
1856, tirada aparte de Azara: “Album nacional...”, 1856) (Habla de las 763.344 inflexiones en el modo
indicativo, los nueve tiempos, las 23 relaciones, las 12 formas de relación, etc.)
AKESOLO L ino
— “Aditz-izena Lopez idazlearen liburuan” (“Euskera” 1982, XXVII, 443-446)
— “Egarriak nago ta olako esaerak” (“Kardaveraz-2”, Editorial ESET, Seminario de Vitoria, 1973, 57-58)
— “Galdegaiarekiko aztergai bat edo beste” (“Euskera” 1980, XXV, 371-380) (Refiriéndose a la relación
entre “elemento inquirido” y verbo)
AKORDAGOITIA E. B.
— “La teoria pasiva del verbo vasco. La lengua vasca y la lengua china” (“Euskalerriaren alde” 1913, 200-206)
ALBERDI LARIZGOITIA  Jav i er
— “Alokutibotasuna eta tratamenduak euskaraz: II Markinaldeko kasua” (ASJU, 1986, XX-2,419-486)  (Es
como continuación del reseñado a continuación. Hiketa eta beroriketa)
— “Euskararen Morfologiazko Ikerketak (1900-1936)” (ASJU, 1989, XXIII-3, 769-796) (Toca varios temas
e incluye paradígmas de la “Morfología” de Azkue, etc.)
— “Euskarazko tratamenduen ikuspegia: I Historia apur bat” (ASJU, 1986, XX-1, 149-202) (En relación
con el tratamiento masculino / femenino en el verbo vasco)
ALEMANY José
— “La naturaleza del verbo vascuence: Los Vascos conciben como paciente el sujeto del verbo intransiti-
vo” (“Boletín de la Real Academia Española” 1927, XIV, 62-81) (Donde emite opiniones sobre el para-
lelismo de las conjugaciones castellana y vasca)
ALL IERES Jacques
— “De la formalisation du système verbal basque” (Iker-2, 37-91)
— “Manuel Practique de baque” (Préface, Jean Haritschelhar), Limoges: Editions A. & J. Picard 1979
(262 PP.)
ALTUBE LERCHUNDI Seber
— “Ba ala bai?” (“Euskera” 1922, III, 63-70)
— “Cuestiones gramaticales. Los sufijos ‘-z’, ‘ -zas’ y sus variantes” (“Euskal Esnalea”, 1913, III, 49-50)
— “De sintaxis euskérica”, San Sebastián 1920, (111 pp.) (“Euskal Esnalea”, 1919, IX, 28-35, 51-55, 74-83,
99-106, 119-128, 140-144, 159-163, 177-183, 195-204, 218-226, 250-264); San Sebastián: Martin, Me-
na y Cia. 1920 (97 pp.)
— “Eibartarrak eta euskera” (en “Euskalzaleen Biltzarra, Juan Antonio Mogel Eibar’ko semearen goraza-
rrez”); “Euskera”, 1960, V, 61-65) (Estudia las flexiones verbales empleadas por Mogel)
— “Erderakadarik txarrenak” (“Euzko Gogoa”, 1950, I, 13, 19-20, 47-49; 1951, ll, 8-10; 1952, III, 7-12)
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— “Erderismos” (“Euskera”, 1929, X, 1-315); Bermeo: Gaubeka 1930 (315 pp.); 2.ª edic. Bilbao: La Gran
Enciclopedia Vasca, 1975, IX, 241-329 (Estudia varios aspectos de la sintaxis vasca y en especial la
construcción correcta de las oraciones gramaticales con especial insistencia en los solecismos más
comunes. Recoge y amplia lo tratado en “De sintaxis euskérica”)
— “Estudio de los sufijos “-z”, “-zaz” y sus variantes” (“Euskal Esnalea”, 1913, III 100-101, 172)
— “Euskera gayak. ‘Al’ noiz?” (“Euskal Esnalea”, 1921, XI, 153-155) (En contestación a un artículo de
P. Etxeberria publicado con este mismo título y en esa misma revista)
— “Euskerari buruz (Eibartarrak eta euskera)” (“Euskera” 1960, V, 329-333) (Con varios problemas de
sintaxis)
— “Euskerearen joskera dala-ta” (“Euskal Esnalea”, 1920, 40-41, 60-62, 76-77, 91-92; 1921, XI, 133, 147-148,;
1922, XII, 105)
— “Modismos euskéricos” (“Euskera”, 1925, VI, 67-87)
— “Observaciones al tratado de ‘Morfología Vasca’ de Don R. M. Azkue” (“Euskera”, 1934, XV, 5-23)
(Donde toca temas referentes a diversas flexiones verbales)
— “Sobre sintaxis. Literatur euskera” (“Euskera”, 1956, I, 3-13)
ALTUNA BENGOECHEA Franc i sco  Mar ía
— “Aditz laguntzaile batuaren gorabeherak” (“Euskera” 1977, XXII, 667-672)
— “Azpeitiko euskerea aztertuz” (“Euskera” 1956, I, 169-173 y en “Euskaltzaleen Biltzarra”, 7-11) (Entre
otros temas trata de formas verbales empleadas en Azpeitia)
— “Euskal aditza. Batua?...baturakoa”, Bilbao: Ediciones Mensajero, 1971 (214 pp.)
— “Euskal filologiazkoak, nahas-mahas” (“Euskera”, 1989, XXXIV, 165-183) (Sobre formas verbales usa-
das por varios autores)
— “Euskal gramatika” (s.I., c., 1972) (1 hoja con paradigmas)
— “Euskara hire laguna! (Bigarren argitaraldia: Euskara batuan) Lehen liburua”, Bilbao: Mensajero, 1969;
Bilbao: Mensajero, 1972 (327 pp.) (Con diversos temas gramaticales)
— “Euskera ire laguna! lenengo liburua”, Bilbao: Mensajero 1967 (261 pp.) (Igual que el anterior)
— “Fray Bartolomez puntu batzuk” (“Euskera” 1981, 367-377) (Estudia diversas formas verbales emplea-
das por Fray Bartolome)
— “Leizarragaren morfosintaxiaz puntu batzuk” (“Mundaiz”, 1980, num. 17-18, 93-95)
— “Leizarragaren zenbait izen sintagma” (“Euskera” 1983, 463-470)
— “Linguae vasconum primitiae. Edizio kritikoa. Bernard Etxepare”, Bilbo: Mensajero, 1987 (266 pp.) (Es
una crítica general de esta obra de Etxepare, donde estudia detalladamente las formas verbales em-
pleadas por él)
— “Zenbait sintagmaren batasun hauskorra Ziburuko Etxeberrigan” (“Euskera” 1980, XXV, 381-397)
— “Ziburuko Etxeberriren aditza dela ta” (Iker-1, 323-329) (Estudia diversas formas verbales empleadas
por Etxeberri)
ALVAREZ EMPARANZA José Luis (“ Txi l lardegi” , “ Larresoro” )
— “Aditz batua” (Jakin Sorta 8, 1977, 113-166)
— “ ‘Ba-’ eta ‘ez-’ fonetikaren aldetik” (Iker-1 355-363, Bilbo, 1981) (Sobre fenómenos fonéticos del tipo
‘ez bada’/‘ezpada’, ‘bait da’/‘baita’, ‘ez luke’/’eluke’, etc.)
— “Batasunaren bidea” (“Euskera” 1959, 150-170) (Trabajo presentado en la reunión de “Euskalzaleen
Biltzarra”, XII, 1958. Consideraciones sobre la unificación del verbo vasco)
— “Deklinabide batua” (Jakin Sorta 8 (1974) 105-112)
— “L'emploi de I’indefini en souletin (à travers I’oeuvre du poète Etxahun)” (FLV, 1977, IX, 29-55) (Estudia
el indefinido con los verbos ‘egin’, ‘har’, ‘egon’, ‘edan’, ‘izan’, etc.)
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— “Euskal aditz batua”, San Sebastián: Euskaltzaindia, 1979, (362 pp.) (Preparado a petición de Euskal-
tzaindia)
— “Euskal gramatika”, Donostia: Ediciones Vascas, 1978 (454 pp.); Donostia 1985 (455 pp.)
— “Euskara batua zertan den”, Oinati-Arantzazu 1974 (293 pp.); 3.ª edic. Oinati: Arantzazu 1977 (293
pp.) (Estudia diversos temas gramaticales y presenta tablas de declinación y conjugación)
— “Euskararen ezaugarri nagusiak” (en “Hizkuntzalaritza-1”, Donostia: UZEI, 1982, 157-164) (Sobre la
complejidad del verbo vasco entre otras características diferenciales del euskara)
— “Hika eta zukako aditz-joko edo konjugazioaz” (“Euskera” 1968, XIII, 127-136)
— “‘Iritzi’ aditzaren erabilkeraz” (“Euskera” 1978, 219-234)
— “Kostaldeko gipuzkeraren berri Txanka bertsolariaren bitartez” (“Euskera”, 1988, XXXIII, 177-193) (Tiene
párrafos dedicados al estudio del uso de las formas verbales en singular o en plural, tomando como
base la versificación del bersolari Txanka)
— “Oinarri bila; morfosintasian eta fonologian”, Donostia: Alvarez-Lorea, 1977 (240 pp.) (Estudia diver-
sos temas gramaticales entre ellos varios referentes al verbo)
— “Sustrai bila. Zenbait euskal korapilo” Donostia: Sendo, Irakur sail, 1970 (156 pp.) (Con varios proble-
mas de la conjugación entre otros temas)
ALZO Fr. Diego de (Nombre en rel ig ión de Olano Galarraga, Dionis io)
AMASORRAIN Txom in
— “Euskal aditza neuk ikusten dedanez” (“Jakin”, 1967, 59-64)
AMURIZA  Xab ier
— “Aurrizkiak” (“Euskera” 1974, XIX, 9-104) (Dentro de un completo estudio de los prefijos, examina los
problemas que surgen con los verbos)
— “Euskara bizia. Euskarazko metodoa, hiru zatitan: aurrentzat, oinarrizkoa eta aditza. 19 cassete”
A N O N I M O S
— “Aprenda el vasco; Método sencillo y agradable para iniciarse en el aprendizaje de la lengua más anti-
gua de occidente”, Zarauz: Edit. Itxaropena, 1957: 1969 (164 pp.)
— “Arte vascongado” (Manuscrito de 20 páginas, dedicado al desarrollo del verbo vasco. Se conserva
en la Biblioteca de la Diputación Foral de Guipuzcoa: sig. 809.169)
— “Comportement Syntaxique, structure et diathèse du verbe basque” (Extr. del “Bulletin de la Société
de Linguistique de Paris”, 1954, L, fasc. 1)
— “Cuadro de las variaciones sucesivas del auxiliar ‘haber’ del Euskera primitivo” (“Euskera” 1922, III, 53-56)
— “Diccionario manual bascongado y castellano y elementos de gramática” (folleto), Tolosa 1865
— “Diccionario manual bascongado y castellano y elementos de gramática para uso de la juventud de
Vizcaya con ejemplos en ambos idiomas” (folleto), Tolosa 1884
— “Euskel-lztiya Bizkayeraz o sea Gramática de la Lengua Vasca en Dialecto Bizkaino según el método
Ollendorf”, Bilbao: Imprenta y Enc. Bilbao Marítimo y Comercial, 1909 (Con léxico purista)
— “Flexiones verbales de uso actual en Legazpia. Notas acerca de la variedad de Legazpia” (“Euskera”
1925, VI, 73-114)
AÑIBARRO Pedro Antonio
— “Colección de conjugaciones regulares e irregulares del bascuence en sus tres dialectos” (Manuscri-
to) (Citado por Fr. J. Ruiz de Larrinaga, RIEV, XV, 50)
— “Gramática bascongada. Escrita hacia 1820 y publicada ahora por primera vez por Fr. Luis Villasante”,
(“Anuario del Seminario de Filología Vasca”, 1970, III, 3-170); San Sebastián: Gráficas Colon, 1970




— “Gramática bascongada para el uso y alivio de párrocos y predicadores bizcaynos, guipuzcoanos y
navarros” (Escrita hacia 1823) (“Anuario del Seminario de Filología Vasca”, 1969, 3-169)
APALATEGUI ZURUTUZA M. María (en rel ig ión:  Boni fac io de Ataun)
— “Gure Aditza / El Verbo Vasco”, Buenos Aires: Ed. Vasca Ekin, 1960 (178 pp.)
ARALAR José (Seudónimo de Gabino Garr iga)
ARANA J.L.
— “El verbo euskaro” (“Euskal-Erria”, 1889, XX, 80-82) (Ensalzando el verbo vasco. Incluye las versiones
castellana y vasca del famoso soneto del Principe L.L. Bonaparte, que también apareció en su versión
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EUSKALTZA INDIA
— “Aditz laguntzaile batua” (“Euskera” 1973, XVIII, 5-74); Separata de “Euskera”, Bilbao 1973 (70 pp.)
— “Aditz sintetikoa” (“Euskera” 1977, XXII, 789-850)
— “Bergara-ko biltzar ondoko erabakiak”, Bilbao 1979 (134 pp.) (Con normas sobre declinación)
— “Deklinabidea” (“Euskera” 1979, XXIV, 633-657)
— “Euskal Aditz Batua” (Taulen prestatzailea Txillardegi), San Sebastián 1979 (362 pp.)
— “Euskal gramatika”, Bilbao 1971 (110 pp.) (mimeografiado)
— “Euskal Gramatíka, Lehen Urratsak-l”, Iruñea 1985 (520 pp.); edición actualizada, 1990 (732 pp.) (Jun-
to con los cuatro siguientes tomos fué realizado por la Comisión de Gramática para su presentación
en el Congreso de Pamplona en 1984 rindiendo homenaje a A. Campion y establecer las bases hacia
un modelo que pretende ser la gramática normativa. Puede considerarse como la “gramática oficial”
de la Academia de la Lengua Vasca)
— “Euskal Gramatika, Lehen Urratsak-l (Eraskina)”, Bilbao, 1987 (210 pp.)
— “Euskal Gramatika, Lehen Urratsak-ll”, Bilbao, 1987 (532 pp.)
— “Euskal Gramatika, Lehen Urratsak I-II (Gai aurkibidea)”, Bilbao, 1988, (110 pp.)
— “Euskal gramatika, Lehen Urratsak-Ill (Lokailuak)”, Bilbao 1990 (232 pp.)
— “Euskal idazleen aditz jokeren biltzeaz” (“Euskera” 1922, 30-31)
— “Euskaltzaindiaren VIII. Biltzarra” (“Euskera”, 1978, 435-878) (Con normas sobre declinación)
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— “Euskara idatziaren batasunari buru Euskaltzaindiaren agiria” (BSVAP, 1968, XXIV, 476) (Deja expre-
samente para más adelante las normas referentes al verbo)
— “Gramatika Batzordearen Txostena” (presentado en el X Congreso en Pamplona 1984), (484 pp. poli-
copiadas)
— “Hitz egin III. Gida iiburua mailaz maila”, Bilbao (280 pp.) (Este método de enseñanza del euskera,
elaborado por I, Berriatua, siguiendo directrices de L. J. Alexander, consta de varios tomos redacta-
dos a tres niveles y en cada uno de ellos, uno como guía orientativa para el enseñante, otro para
el alumno y un tercero como libro de ejercicios. Nueve en total, más este que tiene un apéndice de
vocabulario y sistema verbal para los usuarios de dicho método)
— “Hitz-Elkarketa/1”, 1987 (Trata de las palabras compuestas que las clasifica en doce grupos, uno de
los cuales es el denominado “Aditz elkarteak”)
— “Hitz-Elkarketa/3”, 1990 (Recopilación de los trabajos realizados durante 1988 por la comisión para
la fijación de criterios lexicológicos)
— “lker-l: Euskalarien nazioarteko jardunaldiak” (Recoge los trabajos presentados en los “Encuentros
Internacionales de Vascólogos” celebrados en 1980. Son trabajos sobre fonología, fonética, léxico,
tipología, sintaxis, dialectología, morfología del verbo etc. del vascuence. Cada uno de los que nos
son interesantes ahora, van relacionados en esta bibliografía bajo el nombre de su respectivo autor),
Iruñea: Edit. Aranzadi, 1981 (552 pp.)
— “lker-2: Piarres Lafitte-ri omenaldia” (Miscelánea de trabajos correspondientes a investigaciones de
lengua, literatura, etnografía, historia y toponomástica vasca. Los que conciernen a este trabajo van
relacionados bajo el nombre de su respectivo autor), Iruñea: Edit. Aranzadi, 1983 (928 pp.)
— “XVI eta XVII mendetako euskal idazleen aditz jokeren bilketaz” (“Euskera” 1925, VI, 56)
EUSKALZALEEN B ILTZARRA
— “Juan Antonio Mogel Eibar’ko semearen gorazarrez” (Eibar’en 1959 Azaroaren 6, 7 eta 8-an) (“Euske-
ra”, 1960, V, 23-183) (Contiene varios artículos como “Eibartarrak eta euskera” (61-65) de S. Altube,
“‘Itxasoa laiño dago’-ren zuzenbidea” (66-89) de Jon Etxaide; “Mogel eta literatur-euskara” (110-120)
de A. Irigaray; y “Las fiexiones verbales contenidas en ‘Peru Abarka’ de Mogel” (123-155) de I.M. Et-
xaide. Asi como reseña de varias intervenciones de L. Mitxelena, A. Irigoien y otros en relación, todas
ellas, con las flexiones empleadas por Mogel).
EUSKERAZAINTZA
— “ldaztarau batzuk” (“Cardaveraz-10”, 1981, 3-44) (Trata de varios temas gramaticales y entre ellos de
la declinación)
EUSKERAZALEAK (Asociación para el  fomento del  vascuence)
— “Iniciación al estudio del euskera. Segunda serie de guiones para cursos radiofónicos, cursos ele-
mentales. Trabajo personal. Comprende: La conjugación transitiva”, Bilbao 1967 (47 pp.); 2.ª edic.
1970 (141 pp.)
EUSKO JAURLARITZA. Euskara Zerbi tzua. Hezkuntza eta Kul tura Sai la
— “Bizkaieraren idatzizko arauak. Deklinabidea eta aditza”, Gasteiz: Hezkuntza eta Kultura Saila. Zamu-
dio: Elexpuru S.A.L. 1983 (125 pp.)
— “Euskaitzaindiak batasunerako eskaini dituen erabakiak”, Euskara Zerbitzua. Hezkuntza, Unibertsita-
te eta Ikerketa Saila. Gasteiz 1982 (96 pp.); Gasteiz 1984 (82 pp.); Gasteiz 1987
EUZKELTZALE BAZKUNA
— “Método gradual para aprender el Euzkera”, Bilbao: Euzko-gastedija, 1918-1919; Bilbao 1923; 5.ª edic.
Bilbao: Euzko-gastedija 1933 (146 pp.) (Con reglas gramaticales)
EYHERAMENDY P.
— “Méthode pratique pour apprendre le basque” Paris 1929 (142 pp.)
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EYS Willem J. Van
— “The Basque suffixe ‘-k’” (“The Academy” 1882, XXI, 45-103)
— “The Basque verb” (“The Academy” 1882, XXI, 194-195)
— “Essai de grammaire de la langue basque”, Amsterdam: Libraire de C.M. van Gogh, 1865 (86 pp.)
(Aparecido sin nombre de autor)
— “Essai de grammaire de la langue basque. Deuxième edition revue et augmentée” Amsterdam: C.M.
an Gogh 1867 (160 pp.)
— “Études sur l‘origine et la formation des verbes auxiliaires basques”, Paris: Maisonneuve 1875 (135 pp.)
— “Grammaire comparée des dialectes basques” Paris: Maisonneuve, 1879 (546 pp.)
— “Prince Bonaparte and the Basque verb” (“The Academy” 1882, XXI, 287)
— “Le tutolement basque. Chapitre supplémentaire à la Grammaire comparée des Dialectes Basques”,
Paris: Maisonneuve, 1883
— “Le verbe auxiliaire basque”, Paris: Maisonneuve, 1874 (16 pp.)
— “Les verbes auxiliaires dans le Nouveau Testament de Liçarrague”, La Haye: M. Nyoff 1890 (60 pp.)
EZTAKIT
— “Basque words (la forma verbal ‘diotenac’)” (“Notes and Queries”, 1891, XI, 169)
F.J .M.
— “Vocabulaire trilingue Français-Espagnol-Basque suivi des verbes auxiliaires, des conjugaisons mo-
deles, des principaux verbes irréguliers, etc, le tout dans les trois langues”, Bayonne; A. Lamaignère,
1899 (224 pp.)
FABRE Marie Hyacinthe Louis
— “Gide élémentaire de la conversation français-basque labourdin), précéde d’un abrégé de grammai-
re”, Bayonne: P. Cazals, 1873 (235 pp.) (El “abrégé de grammaire” es de J. Vinson)
— “Notions élémentaires de grammaire basque (dialecte labourdin)”, Bayonne: P. Cazals, 1873 (35 pp.)
(Extraido de “Guide élémentaire de la conversation français-basque” y publicado bajo el nombre de
Fabre aunque su autor era J. Vinson)
FARWELL D., ORTIZ DE URBINA J., SALTARELLI M. y AZKARATE M.
— “Word Order and Wh-movement in Basque” (“Proceedings of the North Easterm Linguistic Society”)
FITA COLOME Fidel
— “El Gerundense y la España primitiva. Discursos leidos ante la Real Academia de la Historia”, Madrid:
Maroto 1879 (122 pp.) (Entre otros temas habla de la conjugación vasca que la compara con la georgiana)
FRAILE J., ORMAZABAL J., URIBE-ETXEBERRIA M.
— “Rebuschiren ‘Positions, Configurations et...’ artikuluari egindako zenbait ohar” (Trabajo inédito)
FURET
— “Essai d’une grammaire de la langue Basque” (manuscrito citado por Humboldt en su “Correcciones
y adiciones...”, como “Curioso documento” hallado entre los manuscritos de Humboldt en la Bibliote-
ca Imperial de Berlin)
GABELENZ G. von der
— “Baskisch und Berberisch” (“Sitzungsbericbte der koning. preuss. Ak. der Wiss. zu Berlin”, 1893, XXXI)
(En relación con el sufijo masculino ‘-k’, etc.)
GABIERROTA
— “Conjugación vasca” (“Euskerea”, 1935, III, 775-782; 1936, IV, 36-45, 94-104)
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GALLASTEGI Itziar , AREJITA, Adol fo
- “Joskera: esaldi bakuna. Ariketak”, Derio: Labayru Ikastegia 1987 (157 pp.); 1989 (208 pp.)
GAMINDE Iñak i
— “Aditza bizkaieraz (I tomoa)”, Iruñea: “Udako Euskal Unibertsitatea” (U.E.U.), 1984 (516 pp.)
— “Aditza bizkaieraz (II tomoa)”, Iruñea: U.E.U., 1985 (543 pp.)
— “Aditza bizkaieraz (III tomoa)”, Iruñea: U.E.U., 1985 (606 pp.)
— “Aditza Ipar Goi Nafarreraz (I)” Iruñea: U.E.U., 1985 (443 pp.)
— “Aditza Ipar Goi Nafarreraz (II)”, Iruñea. U.E.U., 1985 (398 p)
— “Aditza Ipar Goi Nafarreraz (III)”, Iruñea: U.E.U. Iruñea 1985 (457 pp.)
— “Aditz etikoa (Hika ta Noka)”, Donostia: A.E.K., 1984 (114 pp.) (Expone diversas formas empleadas
en la conjugación familiar en distintos dialectos y propone formas unificadas)
— “Ahozko bizkaieraz” Bilbao: Bizkaiko A.E.K. 1988 (280 pp.) (Con formas verbales de varias poblacio-
nes vizcainas)
— “Bilboko euskara aztertzeko materialak” (FLV, 1987, XIX, 207-250) (Recoge flexiones típicas de Arbo-
lantxa)
— “Bizkaiko aditz trinkoen alokutiboak (orain aldia)”, (FLV, 52, 1988, 181-240)
— “Butroiko euskara”, (FLV, 1982, XIV, 403-460) (Incluye abundantes paradigmas con las frexiones ver-
bales usadas allí)
— “Elantxobeko euskara” (FLV, 1985, XVII, 95-167) (Con paradigmas de formas verbales locales)
— “‘Eragin’ aditzaren inguruan” (Ele 4. 37-42), Bilbo 1988
— “Esteribarreko aditzak” (FLV, 1986, XVIII, 7-12) (Con paradigmas de formas usadas en el lugar)
— “Nor-en ahalezko oraina eta ‘joan’, ‘ibili’ eta ‘egon’ aditzen alokutiboak (Nafarroan)” (FLV, 1985, XVII,
215-264)
— “Orozkoko aditza” (FLV, 1983, XV, 37-96)
— “Sakontzen”, Bilbo: A.E.K., 1986 (272 pp.)
GARATE Justo
— “G. de Humboldt. Estudio de sus trabajos sobre Vasconia”, Bilbao: Junta de Cultura Vasca. Diputa-
ción de Vizcaya, 1933 (Es traducción y estudio de varias obras de Humboldt, alguna de ellas, como
“Gramática vasca” inédita incluso en alemán)
GARCIA AZURMENDI Rodr igo, ARREGUI URIZAR Kontx i
— “Hikako aditz-joko alokutiboa bizkaieraren ekialdeko subeuskalkian (Markina aldea)” (FLV, 1981, XIII,
23-73)
GARMENDIA  Sal vado r
— “Deklinazio” (“Euskera” 1968, XIII, 151-161)
— “lndeterminazioari datxekon aditza singularrean” (“Euskera” 1968, XIII, 287-290)
GARRIGA Gab ino
— “Cuestiones euskéricas. ‘Bere burua il’” (“Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos”, 1958,
IX, 132)
— “Uso del verbo ‘egin’ como auxiliar” (BIAEV, “Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos”,
1958, IX, 30)
GAUESKOLEN ELKARTEA




— “Le basque et les Langues Caucasiques (A propos d’un ouvrage de M. Winkler)” (RIEV III, 520-526)
(Se refiere, entre otras cosas, a las ideas de Winkler en su “Das Basquische...” en relación con las
analogias de la conjugación vasca y la de las lenguas del Caucaso).
— “Quelques observations sur la passivité du verbe basque” (RIEV, 1930, XXI, 1-14)
GAVEL Henri  y LACOMBE Georges
— “Grammaire basque”: Tome I. “Phonetique, Parties du discours autres que le verbe” Bayonne: Imp.
du “Curier” 1929 (299 pp.). Tome II. Premier fascicule. “Le verb”, Bayonne: Impr. de “La Presse”‘,
1937 (80 pp.) (Se publicó antes, en parte, en la revista “Gure Herria” a lo largo de 57 fragmentos des-
de 1932, II, 87-94 hasta 1936, XVI, 458-461)
GEREÑO ARRARTE Xab ier
— “Euskara ikasteko metodoa. A new method for learning Basque. Traslated by M. Dean Johnson”, Bil-
bao, Elkar, 1977 (176 pp.)
— “Euskara ikasteko metodoa / Método de euskera”, Bilbao: Ed. Cinsa, 1976 (176 pp.)
— “Gran Diccionario General“, Bilbao: Gereño 1992 (679 pp.) (Incluye abundantes paradigmas verbales)
— “Método de euskara”, Bilbao, Egile editore
— “Método fácil para aprender euskera básico”. Libro 1.º, Bilbao, egile editore, 1983 (72 pp.); Libro 2.º
(70 pp.); Libro 3.º (80 pp.); Libro 4.º (84 pp.) y Libro 5.º (140 pp.)
— “New method for learning basque / Euskara ikasteko metodoa”, Bilbo: egile editore, 1977, (176 pp.)
— “Nouvelle méthode de basque. Traduction et adaptation: T. Trifol”, Bilbao: Egile editore, 1980 (198 pp.)
GEZE Louis
— “Éléments de grammaire basque, (dialecte souletin). Suivis d’un vocabulaire Basque-Français & Français-
Basque”, Bayonne; Veuve Lamaignère 1873 (382 pp.); San Sebastián: Hordago, Col. “Euskal klasi-
koak”, num. 27, 1979 (367 pp.)
GIACOMINO Claud io
— “Delle relazioni tra il basco e I’antico egizio” (folleto de 16 páginas)
— “Delle relazioni tra il basco é I’Egizio” (‘Archivo Glottologico”, 1895, I, 15-96); También en “Rendicon-
ti del R. Instituto Lombardo”, (2.ª serie), fasc. XV-XVI) (Obras extensamente comentadas por A. Cam-
pión en su “Euskariana” duodécima serie)
GOENAGA Patx i
— “Baldintza perpausei buruz zenbait ohar” (en “II. Euskal-Mundu-Biitzarra”)
— “Complementación y nominalización en euskara” (‘Anuario del Seminario de Filología Vasca”, XIX-2,
493-570, San Sebastián 1985) (Analiza las estructuras de verbo no finito. Es un resumen de su tesis
“Euskal sintaxis...”)
— “Euskal nominalizazioari buruz zenbait ohar: ‘zail da’, ‘erraz da’ predikatuen errejimena” (“Euskera”
1982, XXVII, 623-637)
— “Euskal sintaxis: complementazioa eta nominalizazioa” (Tesis doctoral. Un resumen de la misma es
“Complementación...”)
— “Euskal sintaxiaren zenbait arazo”, EHU, 1986
— “Gramatika bideetan”, Donostia: Erein, 1978 (300 pp.) (Con prólogo de Ibon Sarasola); Donostia: Erein,
1980 (400 pp.); Donostia: Erein, 1985 (400 pp.)
— “Konpletiboak, zehargalderak eta erlatiboak” (en “Euskal sintaxiaren zenbait arazo”, Bilbo 1986, 155-189)
— “Morfosintaxia” (en “Hizkuntzalaritza-1” Donostia: UZEI, 1982, 328-338)
— “Ohizko euskal sintaxia eta sintaxi berria” (en “Euskal Linguistica eta Literatura: bide berriak”, “Eus-
kal Herria Saila-4”, Bilbo: Deustuko Unibertsitateko Argitarazioak”, 1981)
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— “Perpaus kompletiboei buruz” (“Euskera” 1980, XXV, 581-596)
— “Sintaxis vasca: complementación y nominalización”, San Sebastián: Facultad de Filología y Geogra-
fía e Historia. E.H.U. Argitalpen zerbitzua” (65 pp.) (Tesis doctoral)
GOIHERRIKO EUSKAL  ESKOLA
— “Aditz ariketak I. Indikatiboera euskalduntzeko”, Lazkao: Gerriko, 1986 (168 pp.)
— “Euskal aditza alfabetafzeko”, Lazkao: G.E.E., 1982 (585 pp.)
— “Euskal aditza. Eskemak eta ariketak. Indikatiboera, baldintzazkoak, subjuntiboera, ahalmenera, agin-
tera” 1978, (276 pp. policopiadas)
GOIHERRIKO EUSKAL  IKASTOLAKO IRAKASLEAK
— “Aditz ariketak II”, Lazkao: Gerriko, 1986 (197 pp.)
— “Deklinabide ariketak”, Lazkao: Gerriko, 1988 (173 pp.)
— “Esaldi konposatuak. Koordinatuak, menpekoak, beste batzu”, Lazkao: Gerriko 1987 (250 pp.)
GOIKOETXEA Juan Luis, ZEARRETA Juan José, BADIOLA Ricardo
— “Sortzen, 1. Ortografía, Deklinabidea, Sintaxisa”, Egile editore, Bilbao: Elkar 1978 (381 pp.)
GONZALEZ-OLLE
— “El romance navarro” (RFE t. 53 N. 1, 1970-1972) (Piensa en influencias euskéricas directas en el ro-
mance navarro en frases como ‘yo creía pa vender que teniais’, etc.)
GONZALEZ DE TXABARRI Joxe Joan
— “Jo-ta-ke I; Lehen aleak. Euskara ariketak. Fitxa osagarriak”, Donostia: Elkar, 1979 (248 pp.) (Método
para aprender euskara); 1981; 1984; 1988; 1989 (247 pp.)
— “Jo-ta-ke 2: Bigarren aleak. Euskara ariketak. Fitxa osagarriak”, Donostia: Elkar, 1979 (278 pp.); 1981;
1984; 1988; 1989
— “Jo-ta-ke 3; Hirugarren aleak. Fitxa osagarriak”, Donostia: Elkar 1979 (336 pp.); 1981; 1984; 1988; 1989
(333 pp.)
— “Jo-ta-ke 4: Laugarren aleak. Euskara ariketak. Mintza-praktika”, Donostia: Elkar 1979 (350 pp.); 1981;
1984; 1988; 1989
GOROSABEL Pab lo
— “Noticia de las cosas memorables de Guipuzcoa. Descripción de la provincia y de sus habitantes;
exposición de las Instituciones...” Tolosa Lopez 1899-1900 (6 vol.): 2.ª edic., Bilbao: “La Gran Enciclo-
pedia Vasca”, 1967 (3 vol.) (en la Sección II del Capítulo III, del Libro Il, trata de “La lengua vulgar
vascongada. Su alfabeto, gramática y caracteres”)
GOROSTERRATZU Jav ier
— “Noticia de las dos Vasconias: la Ibérica y la Aquitana...” (RIEV, 1926, XVII, 141-174, 329-355, 475-515;
1927, XVIII, 79-110, 241-291, 470-512, 579-619; 1928, XIX, 26-47, 234-279, 346-380, 493-547 (Es tra-
ducción de “Notitia vtrivsque...” de Arnauld Oihenart. Véase allí)
GUISASOLA José
— “Cartas lingüisticas” (Hay varias en “Euskal-erria” tomos VIII y siguientes. Entre ellas, trata del verbo
en 1883, IX, 1-9, 198-202; 1884, X, 1-5, 65-71, 148-153, 289-292, 353-358, 550-554; 1884, XI, 1-5,
161-166, 402-407, 502-505; 1886, XV, 10-16. Y de la declinación en 1885, XII, 193-198, 528-533)
— “El secreto de la palabra revelado por el vascuence” (Varios artículos en “Euskal-erria”, desde 1887,
tomo XVII en adelante. Entre ellos trata del verbo en 1887, XVII, 425-430, 488-490; 1888, XVIII, 503-507;
1890, XXII, 242-248; 1890, XXIII, 471-475 y de la declinación en 1889, XX, 435-440)
— “Voces latinas derivadas de raices primitivas vascongadas” (Varios artículos en “Euskal-erria” desde




— “Grammaire basque pour tous”, Ed. “Haize garbia”, tomo I “Eléments non verbaux”, Vitoria, 1978 (302
pp.); tomo ll-1 “Le verbe basque (Premiere partie)“, Hendaia: Edit. Haize Garbia, 1981 (420 pp.); tomo
ll-2 “Le verbe basque (deuxième partie)“, Hendaia: Edit. Haize Garbia, 1981 (658 pp.); tomo III “La
Phrase Basque”. “Les Propositions Subordonnées”, Bayonne: Imp. de Labourd, 1983 (276 pp.)
HARITSCHELHAR Jean
— “Aditz izenen morfosintasia” (“Euskera”, 1980, XXV, 447-454)
— “Loeuvre poètique de Pierre Topet-Etchahun” (“Euskera”, 1969-1970, 5-710) (Con abundantes notas
aclaratorias de varias formas verbales empleadas por dicho autor)
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— “Gramatica escuaraz eta francesez composatua frances hitzcunça ikhasi nahi dutenen faboretan”, Ba-
yonan: Fauvet 1741 (512 pp.)
HARRIXURI S.
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HEGAZ TALDEA (J. Artola, M. Azkarate, M.K. Garmendia, P. Goenaga, K. Navarro, K. Otegi, A.
Otermin )
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(216 pp.)
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— “Some argument against ‘equi’ as a test for subjet-of in Basque” (FLV 1978, X, 23-34)
— “A universal explanation for several syntactic shifts in Basque” ("Papers from the parasession on dia-
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Ronbunsbu”, Institute of Language Teaching, Waseda University, Tokyo, 1981) (Con temas de sintaxis)
— “Syntactic Patterns of position nouns in Japanese, Ainu, Canadian Eskimo and Basque” (Iker-2, 583-598)
Bilbo 1983
TCHERKHOFF C.
— “Aux fondements de la sintaxe: I’ergatif” Paris: “Presses Universitaires de France” 1978 (ref. vasc.)
TCHIKOBAVA A.S.
— “Le problème de la construction ergative dans les langues ibéro-caucasiennes” (“Langages”, 1969,
XV, 108-126)
TOVAR Antonio
— “El Euskera y sus parientes”, Madrid: Minotauro “Biblioteca Vasca” n.º 2, 1959 (182 pp.) (Donde seña-
la, con ejemplos, que sorprende el hecho de que las formas verbales de todos los dialectos del vasco
excepto el vizcaino pueden reducirse a unidad más facilmente que las del vizcaino)
— “La lengua vasca”, San Sebastián: Biblioteca Vascongada de los Amigos del Pais, 1950 (90 pp.) (Toca
diversos puntos de la gramática y entre ellos varios referentes a la conjugación)
— “Respuesta a ‘Aditz-aia’” (De E. Cipitria) (BSVAP, 1953, IX, 227-228)
TOVAR Antonio, SANCHEZ-RUIPEREZ Mart ín
— “Bosquejo de una sintaxis elemental del vascuence” (BSVAP, 1946, II, 367-385; 1947, III, 3-28) (Es
una traducción de “Skizze einer elementar Sintax des Baskischen” de Ernst Lewy)
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TRASK Robert  Larry
— “The Basque Passive a correct Description” (Linguistics 23, 985-991)
— “Basque verbal morphology” (Iker-1, 285-304) (Estudia diversos problemas que presenta la morfolo-
gía del verbo vasco)
— “Euskal Aditz Transitiboa Zergafik Ez den Pasiboa” (En preparación)
— “Euskal izen sintagmaren egituraz” (Iker-2, 599-611, Bilbo 1983)
— “Historical Syntax and Basque Verbal Morphology: Two Hypotheses” (“Anglo-American contributions
to Basque Studies”, Reno: Douglass et al., 1977, 203-217)
— “-ko atzizkia euskaraz” (“Euskera” 1985, XXX, 165-173)
— “Nouns as Modals in Basque” (En preparación)
— “On the Origins of Ergativity” (en F. Plank, ed. “Ergativity: Towards a Theory of Grammatical Rela-
tions”, Academir Press. 385-404)
— “Syncronic and Diachronic Studies in the Grammar of Basque” (Tesis doctoral en la Universidad de
Londres)
TRASK Robert  Larry y ABAITUA Joseba
— “Accusativify in Basque” (inédito)
TRERET
— “Ensayo de una gramática Bascongada” (Citado por Humbold. Corta e incompleta)
TROMBETTI A l f r edo
— “Delle relazioni delle lingue caucasiche con le lingue camitosemitiche e con altri gruppi linguistici”
(“Giornale della Soc. As. Italiana”, 1902, XV y 1903, XVI) (Indica varias analogías entre la conjugación
vasca y la de otras varias lenguas)
— “Le origini della lingua basca” Bologna, “Memorie d’Accademia delle scienze dell’lnstituto di Bologna
Clase di science morali”, 1923-1925, Ser. ll, vols VIII-IX, 1-163) (Estudia diversas características del
verbo vasco, como el infijo ‘-a-’ que ostentan las formas de presente, etc.)
TXABARRI (Véase Gonzalez de Txabarr i )
TXEPETX (Seudónimo de Sanchez Carr ion, J.M.)
TXILLARDEGI (Seudónimo de Alvarez Emparanza José Luis)
U., U.-E
— “Euskal-eliztia. Gramática vasca. Grammaire basque” (en “lrazkintza. Euskaldunok bat”, 1966, I, 10-15;
1967, II, 11-16; 1967, III, 13-17, 21; 1967, IV, 11-16; 1967, V, 11-16)
UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA
— “Aditza bizkaieraz”, Iruñea, 1985 (Son tres tomos de 540, 536 y 596 pp.)
UHLENBECK Ch r i s t i an  Co r nel i us
— “Aglutinación y flexión” (“Tercer Congreso de Estudios Vascos”, 1923, 32-36)
— “Caractère de la grammaire basque” (RIEV, 1908, ll, 505-534) (Es traducción del holandés al francés
de su “Karakteristiek der baskische gramatica” citado más adelante)
— “Le caractère passif du verbe transitif ou du verbe d’action dans certaines langues de I’Amérique du
Nord” (Rapports et communications de I’Acad. Royale des Sciences d’Amsterdam, 1917 pag 187ss.,
y en RIEV, 1922, XIII, 399-419) (Traducido al francés por J. Urquijo. Entre otras consideraciones, com-
para la conjugación tchouktche con la vasca)
— “La declinación ibérica” (RIEV, 1908, ll, 399-409) (Crítica de “Die Iberische Deklination” de H. Schu-
chardt, poniendo frente a la tabla de Schuchardt los sufijos vascos, quizás, correspondientes)
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— “De la possibilité d’une parenté entre le basque et les langues caucasiques” RIEV, 1924, XV, 565-588)
(Es traducción de su “Over een mogelijke verwantschap van het Basquisch met de paleokaukasische
talen” citado más abajo) (Estudia diversos temas relacionados con la conjugación)
— “De wordafleindende Suffixen van het Baskisch. Eene bijdrage tot de kennis der Baskische woordvor-
ming” (Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Afdeeling Let-
terkunde. Nieuwe Reeks. Deel VI. n. 3. Amsterdam; Johannes Muller, 1905) (La traducción francesa
se publicó en la RIEV, III, 1-16, 192-225, 401-430, bajo el título de “Suffixes du basque...”. Véase ésta)
— “Karakteristiek der baskische grammatica”, Amsterdam, J. Müller, 1905 (39 pp.) (Verslagen en mede-
deelingen der Koninklijke Akademie van Welenschappen. Afdeelin Letterkunde. Vierde Reeks Acht-
sle. Dee. Eerste Stuk, 1906, 4-72) (Traducido del holandés al francés, “Caractère de la grammaire basque”,
RIEV, II, 505-534) (Hace un repaso general de la gramática vasca deteniéndose especialmente en
la declinación y la conjugación)
— “La langue basque et la linguistique générale” (“Lingua” I, 59-76)
— “Over een mogelijke verwantschap van het Basquisch met de paleokaukasische talen” (en “Medede-
lingen der. Ak. van W., 1923”) (Estudia diversos temas relacionados con la conjugación) (Traducido
al francés, “De la posibilité...” citado más arriba)
— “Suffixes du Basque servant à la Dérivation des mots. Pour Servir à la Connaissance de la Formation
des Mots en Basque” (RIEV, 1909, III, 1-16, 192-225, 401-430) (Es traducción de su “De wordaflein-
dende Suffixen...” donde hace referencia a varios sufijos que pueden unirse a adjetivos verbales)
— “Le tchouktche et le basque” (RIEV, 1925, XVI, 85) (Donde insiste en apuntar el paralelismo entre
el verbo tchouktche y el vasco)
ULRICH Lüders
— “El sistema ergativo del Lazo (una comparación contrastiva con el vasco)” (“Mundaiz” n.º 39-40, I-XII
de 1990, 35-61) (El lazo es una lengua que se habla en el NE de Turquia)
UMANDI (Seudónimo de Urrestarazu Landazabal , Antonio)
UNIBERTSITATE ZERBITZUETARAKO EUSKAL IKASTETXEA (UZEI) (Centro Vasco de Servic ios
Universi tar ios)
— “Hizkuntzalaritza hiztegia”, (Tomo I) Donostia: Elkar, 1982 (414 pp.) (Contiene varios artículos especia-
lizados entre los que podemos citar para nuestro objeto: “Estrukturalismotik gramatika sortzailera”
de J. L. Iturrioz; “Euskararen ezaugarri nagusiak” (Complejidad del verbo, etc.) de Txillardegi y “Mor-
foxintasia” de Patxi Goenaga. Todos ellos están incluidos bajo el nombre de su autor); (Tomo ll), Do-
nostia: Elkar, 1982 (532 pp.) (Este tomo solo contiene vocabulario)
URGEL B lanca
— “Literatur bizkaieraz: Añibarroren esku-liburua” (ASJU, 1985, XIX-l, 65-118) (Estudia la obra de Añiba-
rro sin olvidar la sintaxis y las formas verbales empleadas por él)
URIAGEREKA Juan, SALABURU Pel lo, ORTIZ DE URBINA Jon
— “Cadenas sintácticas”, ed. Salaburu 1988
— “Euskal sintaxiaren zenbait arazo” EHU Argitarapen Zerbitzua, Donostia 1985
— “Sintaxi arazoak”, EHU Argitarapen Zerbitzua, Donostia 1988 (148 pp.)
URIARTE J., EGUZKITZA J.
— “Euskera bizitik” (Véase: Eguzkitza J., Uriarte J.)
URIBARREN Patxi
— “Mintzagaia eta galdegaia” (“Karmel” 179, 1986-4, 37-54)
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URIBE-ETXEBERRIA M., FRAILE J., ORMAZABAL J.
— “Rebuschiren ‘Positions, Configurafions et...’ artikuluari egindako zenbait ohar” (Trabajo inédito)
URKIZU B., DORRONSORO J.
— “Saioka 6. Hizkuntza” (O.H.O.ko 6.mailarako), 1979
URQUIJO IBARRA Jul io
— “Alberto Leon y la conjugación vasca”, (“Euskalerriaren alde”, 1912, Il, 353-358)
— “La forma verbal ‘deutstat’” (RIEV, 1912, VI, 333)
— “La lengua vasca y la lengua china. Más noticias acerca de la teoría pasiva del verbo vasco. Réplica
a una carta que E.B. Akordagoitia publicó en esta revista” (“Euskalerriaren alde”, 1913, III, 230-236)
— “Obras vascongadas del doctor labortano Joannes D’Etcheberri (1712) con una introducción y notas”,
Paris: Paul Geuthner, 1907 (403 pp.) (RIEV, XXVIII, 7-403) (Donde, en las páginas 64-68, hace una
crítica de las formas verbales empleadas por Etcheberri)
— “Una tesis doctoral de lingüística vasca del Dr. René Lafon publicada por la Universidad de Burdeos”
(BSVAP, 1946, II, 243-259) (Se refiere a “Le système du verbe basque au XVle siècle”)
— “El vascuence en el ‘Boletín de la Real Academia Española’. Un aspecto de la conjugación vasca”
(RIEV, 1927, XVIII, 174-1760 (Comentando el artículo “La naturaleza del verbo vascuence” de J. Alemany)
URRESTARAZU LANDAZABAL Antonio (“ Umandi” )
— “Euskal-Eliztiaren betebidea. Complemento de la gramática vasca”, Tolosa: “Kardaberaz bilduma”,
1977 (Tomo I, 1-292 pp., Tomo II, 293-584 pp.)
— “Euskal gramatika Ilabur eta idazleen pusketa autatuak” (“Euzko Gogoa”, 1957, 114-116)
— “Euskeraz erabiltzeko era berezia dan ‘itano’” (“Kardaveraz-4”, Tolosa: Técnicas de Difusión, 1975, 49-53)
— “Formas verbales vizcainas. Bizkaierazko adifz-erak”, Zarauz: Itxaropena 1955, “Seminario de Filolo-
gía Vasca” (94 pp.)
— “Gramática vasca. Método para aprender y enseñar el idioma vasco”, 1.ª ed. “Seminario de Filología
Vasca”, San Sebastián, 1955 (628 pp.); 2.ª edic. 1959; 3.ª ed., “Kardaberaz Bilduma”, Vitoria 1976,
tomo I, (584 pp.); tomo II (208 pp.)
— “Gramática vasca reducida. Euskal-elizti laburra”, Vitoria: Kardaveraz 33, 1986 (148 pp.)
— “‘Z’ izkiaren betekizun bat” (“Kardaveraz-3”, Editorial ESET, Seminario de Vitoria 1974, III, 47-51).
URRUTIA ITURBE Angel
— “El verbo euskérico en los distintos dialectos”, Tolosa: E. Lopez, 1920 (35 pp.) (Presentado en el pri-
mer Congreso de Estudios Vascos de Oñate. Encuadernado junto con “La conjugación en el euskera
bizcaino” de J. Zabala Arana)
URTE Pierre D’
— “Grammaire cantabrique basque” (“Bulletin de la Société Ramond” 1896-1900 y 1903); (“Rév. W. Webs-
ter”, tirada aparte, Bagnères-de-Bigorre: D. Bérot, 1900 (580 pp.)) (Escrito en 1712)
UZEI (Véase “ Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea” . “ Centro Vasco de Servicios Uni-
versi tar ios” )
VAN EYS (Véase Eys)
VERDES A i t zane
— “Aditz ariketak”, Derio: Labayru Ikastegia, 1987 (141 pp.)
VESHAPIDZE I.M
— “Vzaimochereduiushchiesia glagol’nye osnovy so znacheniem ‘byf’ V Baskskom yazyke” (Véase P.




— “Alokutiboa Lopez-engan” (Iker-2, 625-646)
VILLASANTE CORTABITARTE Luis
— “Acerca de sintaxis vasca (Comunicación sobre la réplica del Sr. Altube al Sr. Michelena)” (“Euske-
ra”, 1956, I, 14-18)
— “La declinación del vasco literario común”, Editorial Franciscana Aranzazu, Oñate 1972 (120 pp.)
— “Estudios de sintaxis vasca”, Editorial Franciscana Aranzazu, Oñate 1978 (225 pp.); Oñate 1983 (225 pp.)
— “Euskal aditz batua eta ‘Oletako euskal aditza’ aurkeztean” (“Euskera” 1979, XXIV, 821-823)
— “Euskal aditzen hiztegi baterako ohar zenbait” (“Euskera” 1977, XXII, 114-116)
— “Euskal gramafika llabur eta idazleen pusketa autatuak”, Bilbao: Casa de Misericordia, 1956 (61 pp.)
(Es complemento y apéndice de “Paradigmas de la conjugación vasca”)
— “Euskara idatziaren joskera” (FLV, 1974, VI, 9-12)
— “Literatur-euskara laphurrtarr klassikoaren gain eratua” (“Euskera”, 1952, VIII, 91-119 y 259-298) (Tra-
ta de las formas verbales, especialmente, en pág. 282 y ss.)
— “Oñatiko euskera” (“Egan” 1968, 80-94) (Con una breve referencia a ciertas peculiaridades del em-
pleo del nombre verbal, “geldiketan”, “ezaguketan”, etc. en Oñati)
— “La oración causal en vasco”, Oñate: Editorial Franciscana Aranzazu, 1986
— “Las oraciones causales en Axular (I): La construcción de ‘zeren’ con partícula que modifica el verbo”
(FLV, 1981, 9-18)
— “Las oraciones causales en Axular (ll): Causales subordinadas y causales coordinadas” (FLV, 1981,
XIII, 9-21)
— “Las oraciones causales en Axular (III): Oraciones causales fronterizas” (FLV, 1982, XIV, 9-19)
— “Las oraciones causales en Axukar (y IV): Oraciones causales construidas a base de ‘bait-’ solo” (FLV,
1982, XIV, 359-386)
— “Palabras vascas compuestas y derivadas” Editorial Franciscana Aranzazu, Oñate 1974 (164 pp.) (To-
ca temas tales como la relación del infijo -ra- en la formación de verbos factitivos, etc)
— “‘Sinetsi’ aditzaren erabilkera batzuk aztertuz: ‘Sinesten dut Jainkoa’ ala ‘Sinesten dut Jainkoagan’”
(“Euskera” 1976, XXI, 128-137)
— “Sintaxis de la oración compuesta” Editorial Franciscana Aranzazu, Oñate 1976 (245 pp.)
— “Sintaxis de la oración simple”, Editorial Franciscana Aranzazu, Oñate 1980, (268 pp.)
VILLASANTE Luis, ITURRIA Carmelo, ZABALGOGEASKOA Adr ian
— “Paradigmas de la conjugación vasca (dialectos guipuzcoano y vizcaino)”, Oñate: Editorial Francisca-
na Aranzazu, 1955
VILLASANTE Luis, LASARTE María Pi lar
— “Perpaus kausalak Lapeyre idazlea baitan” (“Euskera” 1980, XXV, 537-563)
VINSON Ju l i en
— “Abrégé de grammaire” (Publicado junto con la “Guide élémentaire de la conversation français-basque
labourdin” de M.H.L. Fabré. Véase éste)
— “Basque language” (en “The Encyclopaedia Britannica”, ed. 11, vol III) (Lleva firma de él y de W. Webster,
pero esta parte debe ser de él. Según afirma, la gramática vasca le recuerda el húngaro y las lenguas
finesas)
— “Encore le Verbe basque” (RLPhC, 1874-1875, VII, 99-109) (En los trabajos de J. Vinson publicados
en esta “Revue de linguistique et de philologie comparée” tomos I-XXVI, Paris 1868-1893 hay varias
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discusiones sobre la conjugación vasca. Polemizó con Schuchardt y Stempf en relación con la pasivi-
dad primitiva del verbo vasco, que él no admitía)
— “Cetude de la langue basque et la méthode. Les travaux du prince L.L. Bonaparte” (RLPhC, 1910,
XLlll, 26-50)
— “Etudes grammaticales. La forme primitive organique du passé” (RIEV, 1918, IX, 16-24)
— “Les formes irrégulières basques: ‘gauntza’, ‘zauntza’, ‘dauntza’” (RIEV, 1908, II, 787-788 y también
en RLPhC, 1908, XLI, 256-259)
— “Formes verbales simples extraites de vieux ouvrages basques” (RIEV, 1912, VI, 111-131)
— “Guide elementaire de la conversation Français Basque (Labourdin) précédé d’un abregé de gram-
maire”, Bayona 1873
— “Notes sur la déclinaison basque” (Extr. de RLPhC, 1874-1875, VII, 322-347)
— “Notes sur la derivation du verbe basque”, Paris: Maisonneuve, 1876 (28 pp.) (Extr. de RLPhC, 1874-1875,
VII, 322-347)
— “Notions élémentaires de grammaire basque (dialecte labourdin)”, Bayonne: P. Cazals, 1873 (235 pp.)
(Apareció publicado bajó el nombre de Marie Hyacinthe Louis Fabre. Véase éste)
— “Observations grammaticales” (En respuesta a C.C. Uhlenbeck: “Caractère de la grammaire basque”
(En relación con las terminaciones del imperfecto, del subjuntivo, etc.) (RIEV, 1908, II, 797-798)
— “Observations grammaticales” (En respuesta a L. Eleizalde “Del verbo euskérico” (En relación con
‘zu’, ‘zuek’, etc.) RIEV, 1908, II, 796)
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— “Le verbe basque”, Paris: Maisonneuve, 1874 (16 pp.) (Extr. de RLPhC, 1873-1874, VI, 238-253)
— “Le verbe basque” (Sobre L. Eleizalde: “Notas acerca de las flexiones del grupo G”) (RIEV 1908, ll,
474-475)
— “Le verbe basque; M. H. Schuchardt et la théorie passive” (RLPhC, 1895, XXVIII, 73-86) (Sobre H.
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WAGNER H.
— “Zum baskischen Imperfect”, (“Zeifschrift für Celtische Philologie”, 1972, XXXII, 59-69)
WILBUR Terence H.
— “Basque syntax” (IKER-1, 169-186), Bilbao 1981 (Trata del lugar de los componentes de la oración
no solo dentro del complejo verbal sino en lo relacionado con él. Orden de las partículas modales
‘ahal’, ‘behar’, ‘bide’, ‘omen’, etc.)
— “Causative Sentences in Basque” (“Proceedings of the Third, Lacus Forum”, 1976, 537-544)
— “The comparative construction in Basque” (“Anglo-Amerizan contributions to Basque Studies”, Re-
no, 1977, 177-180)
— “The ergative, absolutive and dative in basque” (FLV, 1979, XI, 5-18)
— “Ergative and pseudo ergative in basque” (FLV, 1970, II, 57-66)
— “Prolegomena to a Grammar of Basque”, Amsterdam: John Benjamins B.V. 1979 (198 pp.) (Studies
in the Theory and History of Linguistic Science”, IV. Current Issues in Linguistic Theory, 8)
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